



The Teacher Image that School Requires










































































































































































































































校長 教頭 教諭 講師 養護教諭
H18 10.11 11.23 10.32 10.29 9.38
H28 10.37 12.12 11.15 10.54 10.07
(時間)





















































項目　／　教員経年数 ３年未満 ７年未満 合計
児童・生徒との日常の交流 57.0 31.0 60.3
新任、若手教師同士の経験交流 9.0 18.0 18.5
経験豊かな年輩教師のアドバイス 64.0 55.0 81.5
保護者との交流 4.0 1.0 3.5
自主的な研究会・サークル 1.0 0.0 0.7
教頭・校長・指導主事等の指導・助言 8.0 5.0 8.9
教育委員会・事務所主催の研修 5.0 1.0 4.1
所属校の初任者研修 11.0 10.0 14.4
組合の教研集会や研究会 0.0 0.0 0.0
所属校の研究活動・研究体制 1.0 1.0 2.0











Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28
教諭 226 204 201 207 218
養護教諭 24 28 21 29 17
栄養教諭 10 18 16 ９ 11
合計 260 250 238 245 246
受入校 136 135 139 133 136
出典　神戸市小学校校長会調査資料「教育実習に関する調査」平成24年から28年より作成
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実習時間〈３～４週間〉（時間）（表６）
　 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28
実習生の授業実践時間 9.6 9.7 10.4 10.4 10.3














Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28
あり 83.1 77.9 77.9 82.2 78.0 80.1
（２）服装、言葉遣い、振る舞い等（％）（表８）
Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28
問題なし 98.7 100 100 98.3 98.4 99.2
（３）教員としての適性（％）（表９）
Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28



















服務研修 41 36 服務研修 16 14
マナー研修 29 30 マナー研修 19 23
教科指導 87 92 教科指導 83 84
学習評価 65 61 学習評価 56 54
通知表（あゆみ）作成 54 48 通知表（あゆみ）作成 31 32
進路指導（中高のみ） 58 60 進路指導（中高のみ） 72 63
生徒指導 87 87 生徒指導 79 78
学級経営 83 85 学級経営 82 80
人権教育 53 49 人権教育 43 41
特別支援教育 65 69 特別支援教育 56 57
情報教育 40 44 情報教育 31 39
防災教育 43 45 防災教育 33 30
部活動指導（中高のみ） 47 52 部活動指導（中高のみ） 48 44
学校行事 48 48 学校行事 31 32
出典　神戸市初任者アンケート　平成27、28年度結果　神戸市総合教育センター実施より作成
（表12） 教科指導（％）
28年度 管理職 指導教員 初任者
はい 74 81 69
どちらかでは、はい 25 17 31
どちらかでは、いいえ ０ ２ ０
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（表13） 生徒指導（％）
28年度 管理職 指導教員 初任者
はい 60 69 71
どちらかでは、はい 39 31 28
どちらかでは、いいえ １ ０ １
いいえ ０ ０ ０
出典　神戸市初任者アンケート　平成27、28年度結果　神戸市総合教育センター実施より作成
（表14） 学級経営（％）
28年度 管理職 指導教員 初任者
はい 62 73 66
どちらかでは、はい 35 25 28
どちらかでは、いいえ １ １ ３






















H27 H26 H25 H24 H23
出典　神戸市教育委員会「学校教育に関する保護者アンケート」結果　平成23年～27年実施より作成
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